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ABSTRAK 
AHDIKA SETIYADI: Pengembangan Multimedia Learning Modules (MLM) 
Berbasis Kearifan Lokal Upacara Larung Sesaji Untuk Meningkatkan Representasi 
Matematis dan Representasi Vektor Siswa SMA pada Materi Usaha dan Energi. Tesis. 
Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019. 
 Penelitian ini dilakukan untuk: (1) menghasilkan multimedia learning modules 
(MLM) berbasis kearifan local Upacara Larung Sesaji yang layak digunakan dalam 
proses belajar mengajar fisika, (2) mengetahui keefektifan penggunaan MLM dalam 
meningkatkan kemampuan representasi matematis dan vektor peserta didik SMA pada 
materi usaha dan energi dan (3) mengetahui profil kemampuan pengguna MLM dalam 
meningkatkan kemampuan representasi matematis dan vektor peserta didik SMA pada 
materi usaha dan energi 
 Peneliti menggunakan model pengembangan 4-D (Define, Design, Develop dan 
Disseminate) dalam pengembangan penelitian. 30 peserta didik kelas XI digunakan 
sebagai subjek uji coba terbatas dan 90 peserta didik kelas X IPA SMA Negeri 1 
Petanahan tahun ajaran 2018/2019 sebagai subjek uji lapangan. Desain yang digunakan 
adalah pretes-postes control group design. Penelitian ini menggunakan 2 tipe 
instrument penelitian yaitu instrument non tes dan intrumen tes. Intrumen non tes 
terdiri dari lembar penilian produk dan materi. Instrument es terdiri dari soal essay 
pretes dan postes untuk menilai kemampuan representasi matematis dan vector peserta 
didik kelas X. Teknik Aiken’s V, skala baku dan General Linear Model dengan taraf 
signifikasin 5% diperoleh sebagai teknik analisis data. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) MLM berbasis kearifan lokal larung 
sesaji layak digunakan dalam pembelajaran berdasarkan penilaian ahli, guru, teman 
sejawat dan respon siswa. Tingkat kelayakan MLM adalah baik; (2) MLM berbasis 
kearifan lokal upacara larung sesaji efektif dalam meningkatkan kemampuan 
representasi matematis dan vektor dengan nilai mean differences sebesar -25.37 dan -
37,185. Selain itu, besar sumbangan efektif MLMs untuk meningkatkan kemampuan 
representasi matematis dan vektor secara berturut-turut adalah 50,4% dan 63,3%; (3) 
Profil kemampuan representasi matematis peserta didik pengguna MLM adalah 5 
peserta didik mendapatkan kategori nilai B, 19 peserta didik mendapatkan kategori C 
dan 2 peserta didik mendapatkan kategori D sedangkan profil kemampuan representasi 
vektor peserta didik pengguna MLM adalah 3 peserta didik mendapatkan nilai kategori 
A, 11 peserta didik mendapatakan nilai kategori B, 12 peserta didik mendapatkan nilai 
kategori C dan 1 peserta didik mendapatkan nilai D 
 
Kata Kunci: multimedia learning module, kearifan local, upacara larung sesaji, 
kemampuan representasi, matematis, vektor 
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ABSTRACT 
AHDIKA SETIYADI: Development of Multimedia Learning Modules (MLM) Based 
on Local Wisdom Upacara Larung Sesaji to Improve Mathematical and Vector 
Representation Ability of Student in High School Physics Learning on Work and 
Energy Material. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 
2019. 
This research aim to: (1) develop multimedia learning modules (MLM) based 
on the local wisdom Upacara larung Sesaji feasible in the learning process of physics 
and (2) to gain information about the effectiveness of using the developed MLMs in 
improving the high school students’ ability in mathematical and vector representation.  
It employed a 4-D development model (Define, Design, Develop and 
Disseminate) to develop the product. The design used was pretest-posttest control 
group design. 30 students of class XI participated as limited trial subjects and 90 
students in class X of Senior High School State 1 Petanahan became subjects to field 
tests. This study used 2 types of research instruments, namely non-test instruments and 
test instruments. Non-test instruments consist of product and material assessment 
sheets. The test instrument consisted of pretest and posttest with essay questions to 
assess the students’ ability in mathematical and vector representation. Aiken’s V 
technique, standard scale and General Linear Model with a significance level of 5% 
were chosen to examine the data 
The results of the study show that: (1) MLM based on local wisdom was 
suitable for the learning based on expert judgment, teachers, colleagues and student 
responses. The MLM eligibility was good; (2) to the developed media could effectively 
improve the ability of mathematical and vector representation based on mean 
differences value -25.37 dan -37,185. The effective contribution of MLMs to increase 
the ability of mathematical and vector representation were 50,4% and 63,3% 
respectively. 
Keywords: multimedia learning module, local wisdom, upacara larung sesaji, 
representation ability, mathematical, vector 
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